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V A K  A P A R T
Literair vertaler worden: hoe doe je 
dat? Over vraag en aanbod, en over 
het romantische imago van de vertaler 
als kleine zelfstandige. En verder de 
vraag: wie zijn wij eigenlijk?
K A N  DE E E N W O R D I N G  V A N  
E U R O P A  D I C H T E R B I J -  
K O M E N ?
Hoe waar zijn taalmythen?
Een ongelovige in het Assisi van 
Franciscus
M Ü N C H E N  V E R A N D E R T
De attractiviteit van een stad.
De vertaling van een aantal trendy en 
hippe woorden. Bewaar soevereiniteit 
tegenover de overvloed aan informatie.
T A A L P A S P O O R T
Europees referentiekader voor het 
‘meten’ van talenkennis. In de rode 
draad hoe je snel een term op het 
Internet zoekt en over het vertalen van 
een historische kroniek.
O P G A V E  
V E R T A A L W E D S T R I J D  1999
Mulisch de hemel ingeprezen. Vervolg 
SNEVT-examenvertalingen plus 
bespreking. Vertaling over Foster 
Parents Plan.
T I J D S C H R IF T  V O O R  I E D E R E E N  M E T  IN T E R E S S E  IN T A L E N  EN  V E R T A L E N
Dus u wilt  l i terair  
vertaler worden?
Hoe word ik literair vertaler? Het is een vraag die me minstens een paar maal per 
jaar wordt gesteld. Het meest door studenten die plannen maken voor hun 
toekomst, maar zeker niet alleen. Kennelijk gaat er een grote aantrekkingskracht 
uit van het beroep van literair vertaler. Waarom eigenlijk? Niet vanwege de 
financiële beloning, die in vergelijking met die in andere landen weliswaar heel 
behoorlijk is maar schril afsteekt bij wat academici doorgaans verdienen (en een 
vertaler is tenslotte, zoals vertaler/schrijver August Willemsen ooit opmerkte, een 
beoefenaar van toegepaste wetenschap). Zelfs met de werkbeurzen en de 
aanvullende honoraria van het Fonds voor de Letteren is het geen vetpot voor 
literaire vertalers, die bovendien nooit verzekerd zijn van werk maar telkens maar 
weer moeten afwachten o f er een volgende opdracht komt. Daarnaast mogen ze 
eigenlijk niet ziek worden want dan hebben ze helemaal geen inkomen. Met 
pensioen gaan is evenmin aan te bevelen, omdat er dan alleen maar van de AOW 
geleefd zal moeten worden. Natuurlijk kunnen vertalers zich als particulier 
verzekeren en een pensioen opbouwen, maar dat is een grote aderlating die ze zich 
in feite niet kunnen permitteren.
V a k  a p a r t
Wie jong en gezond is en wat wil, zal niet lang stil blijven staan bij dit soort 
zaken. Dat is misschien niet zo verstandig, maar er is aan de andere kant veel voor 
te zeggen om een beroep te kiezen waarin je je hart kunt leggen. En dat is bij 
nogal wat studenten dus kennelijk de verwachting ten aanzien van het 
vertalersvak. Dat heeft zeker te maken met het feit dat vertalen zo’n concrete 
activiteit is in vergelijking met de andere, meer wetenschappelijke onderdelen van 
de studie. Je kunt vrijwel meteen aan de slag (ook al is dit niet verstandig: het 
vertalen zou vooraf moeten worden gegaan door een grondige tekstanalyse) en er 
ligt tamelijk snel een tastbaar resultaat op tafel. Weliswaar bestaat er ook nog 
zoiets als vertaalwetenschap, maar dat is een vak apart, waar lang niet alle 
studenten die vertaler willen worden, geïnteresseerd in zijn.
Ook het vertalen van literatuur is een vak apart, al was het alleen maar omdat 
literaire teksten zich vanwege de grote aandacht voor de vorm (beeldspraak, ritme,
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toon, vertelperspectief en de doorgaans 
grote, grillige diversiteit van dit alles 
binnen één enkele tekst) grondig 
onderscheiden van zakelijke teksten. 
Met dit verschil hangen ook de 
uiteenlopende vertaalstrategieën 
samen. Bij literaire teksten dient de 
vertaler volgens de huidige 
vertaalopvattingen zoveel mogelijk 
elementen van de vorm over te 
brengen en ze een zelfde mate van 
natuurlijkheid o f onnatuurlijkheid te 
geven als ze in het origineel hebben, 
waarbij niet alleen rekening dient te 
worden gehouden met de strikt talige 
verschillen tussen de twee talen maar 
ook met de literaire en sociaal-culturele 
verschillen tussen de sprekers en lezers 
van de brontaal en die van de doeltaal. 
In feite moet de vertaler dus zowel 
letterlijk (zoveel mogelijk elementen 
van het origineel ‘bewaren’) als vrij (de 
vertaalde tekst dient in ‘natuurlijk’, 
authentiek Nederlands te zijn gesteld) 
vertalen. De vertaler van zakelijke 
teksten heeft eigenlijk veel meer 
vrijheid. De inhoud van de tekst dient 
uiteraard adequaat te worden 
overgebracht, maar daarnaast mag er 
van alles worden veranderd als dit de 
leesbaarheid van de tekst ten goede 
komt. De vertaler mag, met andere 
woorden, het origineel verbeteren, 
terwijl dit in het geval van literaire 
teksten weinig minder dan een 
doodzonde is.
In tens  lezen
Een belangrijke, zo niet doorslag­
gevende reden om literair vertaler te 
(willen) worden is de liefde voor de 
literatuur. Vertalen is immers, zoals een 
bekende uitspraak luidt, de meest 
intense manier van lezen. Niemand zit 
de schrijver zo dicht op de huid als de 
vertaler, die daarmee zelf een beetje 
schrijver wordt. Het hoeft daarom 
allerminst te verbazen dat vertalers van 
literatuur in het algemeen het vertalen 
van andere tekstsoorten (juridische, 
economische, informatieve, 
wetenschappelijke, enzovoort) weinig 
aanlokkelijk vinden. Zakelijke teksten 
zeggen hun weinig, omdat ze veelal 
gaan over onderwerpen waarvan ze 
geen o f weinig verstand hebben en 
waarin ze zich ten behoeve van de 
vertaling dus zullen moeten verdiepen. 
En zoals bekend zijn weinig dingen zo
vervelend -  en dus ook: tijdrovend -  
als je intensief bezighouden met 
onderwerpen waarvoor je vanuit jezelf 
geen belangstelling hebt ontwikkeld.
Toch is dit laatste iets waar ook 
literaire vertalers niet helemaal aan 
ontkomen. Het zou natuurlijk prachtig 
zijn als ze zich alleen maar zouden 
kunnen ontfermen over teksten 
waarmee ze affiniteit hebben, maar dat 
is een al te romantische voorstelling 
van zaken. In de praktijk heeft de 
vertaler het niet voor het kiezen maar 
dient hij te vertalen wat de uitgever 
heeft geselecteerd. Deze beperking 
hoeft echter niet te gelden voor 
vertalers die niet van hun literaire 
vertaalwerk hoeven te leven o f die voor 
hun inkomen niet geheel afhankelijk 
zijn van dit werk. Zij kunnen zich de 
luxe permitteren opdrachten te 
weigeren (al moet je dit natuurlijk niet 
te vaak doen, want dan zal de uitgever 
niet meer zo snel bij je aankloppen) o f 
zelfs besluiten om niet a f te wachten 
wat uitgeverijen hun aanbieden maar 
zelf het initiatief nemen en een 
uitgever proberen te vinden voor 
teksten die ze graag willen vertalen.
Het behoeft geen betoog dat dit 
weliswaar de plezierigste en meest 
motiverende manier van werken is, 
maar ook de minst lucratieve.
Afh a nk e l i j k h e id
Het is dus duidelijk dat iemand die 
literair vertaler wil worden, zich de 
vraag zou moeten stellen of hij daar 
zijn brood mee wil verdienen o f dat hij 
dit vak naast andere werkzaamheden 
wil uitoefenen. Alleen in het laatste 
geval is er een kans dat hij alleen maar 
vertaalt wat hij wil. Let wel: een kans, 
geen garantie. Want uiteraard heeft de 
uitgever uiteindelijk het laatste woord: 
hij bepaalt o f een bepaald boek wel o f 
niet de moeite waard is voor de 
Nederlandse markt.
Deze afhankelijkheid van de 
vertaler van zijn uitgevers — die heel 
wat afbreuk doet aan het romantische 
imago van de vertaler als kleine maar 
creatieve zelfstandige -  beperkt zich 
niet hiertoe. Want uitgevers zetten hun 
vertalers steeds meer onder druk 
omdat ze hoe langer hoe meer haast 
hebben. Dit geldt met name de 
vertalingen van boeken die zijn 
geschreven in talen die veel
Nederlanders kunnen lezen. Het gaat 
natuurlijk in de eerste plaats om het 
Engels, en daarnaast om het Frans en 
het Duits. De traditionele schooltalen 
dus. Het liefst willen de uitgeverijen 
dat de Nederlandse vertaling van 
nieuwe boeken van succesvolle auteurs 
gelijktijdig met het origineel 
verschijnt, zoals dit jaar bijvoorbeeld is 
gebeurd met de nieuwe roman van 
Salman Rushdie, The Ground Beneath 
Her Feet. Omdat het origineel meestal 
een hardcover-editie is, heeft de 
vertaling, die doorgaans als paperback 
wordt uitgegeven, qua prijs een 
gunstige concurrentiepositie. Mocht de 
Nederlandse vertaling op dat moment 
nog niet beschikbaar zijn, dan moet hij 
in elk geval in de winkels liggen 
voordat de Engelstalige pocketeditie er 
is, omdat die op haar beurt doorgaans 
een stuk goedkoper is dan de 
Nederlandse paperbackeditie. In het 
geval van Rushdie -  dat in rap tempo 
meer regel dan uitzondering dreigt te 
worden -  betekende dit dat het 
vertaalwerk niet aan één vertaler kon 
worden toevertrouwd maar dat er drie 
mensen tegelijkertijd aan het werk 
werden gezet. Dat deze gang van zaken 
de vertaling niet ten goede komt, zal 
geen betoog behoeven. De vertalers 
hebben zelf al nauwelijks genoeg tijd 
om hun eigen deel van het boek naar 
behoren te vertalen, laat staan dat ze in 
de gelegenheid zijn om de 
onvermijdelijke stijlverschillen met de 
andere vertaalde delen op te sporen en 
zoveel mogelijk weg te werken. Deze 
werkwijze is bovendien niet alleen 
vanuit strikt vakmatig perspectief 
frustrerend, maar ook in financieel 
opzicht. Want bij een dergelijke 
aanpak lopen vertalers het risico dat ze 
geen aanvullend honorarium van het 
Fonds voor de Letteren ontvangen 
voor het deel dat zij vertaald hebben 
omdat het werk van (een o f meer van) 
de vertalers van de andere delen te veel 
te wensen overlaat.
Wuardighedlen
Eigenlijk heb ik nog steeds geen 
antwoord gegeven op de vraag die ik 
aan het begin van dit stuk stelde: hoe 
word je literair vertaler? Het gaat in 
wezen om twee verschillende vragen.
De eerste luidt: wat moet je doen om 
je de vaardigheden eigen te maken die
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een literair vertaler zou moeten hebben 
om als zodanig naar behoren te 
kunnen functioneren op de markt?
De tweede: wat moet je vervolgens 
doen om werk te krijgen? Over de 
eerste kwestie valt veel meer te zeggen 
dan ik in dit korte bestek kan doen. 
Om te beginnen zou de vertaler in spe 
voor zichzelf moeten vaststellen o f hij 
over voldoende aanleg en talent 
beschikt. Als dit het geval is, dan hoeft 
hij vervolgens niet per se een 
vertalersopleiding te gaan volgen. Voor 
zover ik weet, stellen uitgeverijen aan 
vertalers niet de eis dat ze over een 
diploma van een vertalersopleiding 
beschikken. Wie ambities in deze 
richting heeft, kan dus ook zichzelf 
bekwamen in het vak. Het beste is 
misschien wel allebei: keurig een 
opleiding volgen (baat het niet dan 
schaadt het niet) maar daarnaast 
eigenwijs zelf aan de slag gaan. 
Bijvoorbeeld door teksten waarvan een 
vertaling bestaat, opnieuw te vertalen 
en vervolgens de eigen versie te 
vergelijken met de bestaande.
Zo ontwikkelt de toekomstige vertaler 
niet alleen zijn kennis en vaardigheden 
maar ook zijn smaak. Want waar het 
om gaat, is niet alleen dat hij zich de 
vreemde taal zoveel mogelijk eigen 
maakt en zijn moedertaal nog beter 
leert kennen en beheersen dan hij al 
deed, maar dat hij daarnaast een 
haarscherp gevoel ontwikkelt voor wat 
de Spaanse schrijver Javier Marías het 
literaire denken {elpensamiento 
literario) noemt: die typische, 
onverwisselbare manier van denken en 
formuleren die eigen is aan literatuur. 
Pas wanneer hij de eigenzinnige 
'logica’ van literaire teksten en de 
specifieke wijze waarop deze wordt 
geformuleerd begrijpt, kan hij 
beginnen deze proberen over te 
brengen in zijn eigen taal.
Lange adem
Tot slot de tweede stap: hoe komt 
iemand van wie nog geen enkele 
(boek)vertaling is gepubliceerd aan 
werk? Daarvoor is doorgaans een lange 
adem nodig. Er is, voor zover ik kan 
overzien, op dit moment geen tekort 
aan literaire vertalers, al moet ik 
hieraan toevoegen dat dit ongetwijfeld 
van taal tot taal zal verschillen. Een 
andere factor waarmee rekening dient
te worden gehouden, is dat er de 
laatste jaren sprake lijkt te zijn een 
lichte daling van het aantal literaire 
vertalingen, waarmee uitgevers per 
definitie nu eenmaal veel meer 
financieel risico lopen dan met een 
oorspronkelijk in het Nederlands 
geschreven werk (vandaar dat ze zo tuk 
zijn op Nederlandstalige debuten).
Nog voordat er één exemplaar is 
verkocht, moeten er al twee mensen 
betaald worden: de auteur én de 
vertaler. Hoe dan ook, mijn indruk is 
dat uitgeverijen doorgaans kunnen 
putten uit het veteranenbestand en dus 
geen beroep hoeven te doen op nieuwe 
vertalers. Een nieuwkomer zal zich dus 
in moeten vechten, om het zo maar 
eens te zeggen. Hoe? Uit het vooraf­
gaande zal duidelijk zijn geworden dat 
een open sollicitatie weinig zoden aan 
de dijk zet. Effectiever maar ook veel 
arbeidsintensiever is zelf met een 
voorstel komen. Dat wil zeggen een 
boek zoeken dat de moeite waard is 
om vertaald te worden, een leesrapport 
schrijven waarin dit ondubbelzinnig 
duidelijk wordt gemaakt, en vervolgens 
een deel van het boek vertalen dat de 
noodzaak van een vertaling nog eens 
onderstreept. Er dient dus veel 
geïnvesteerd te worden door de 
vertaler, zonder de garantie dat zijn 
werk gepubliceerd zal worden.
Toch hoeft alle moeite niet voor 
niets te zijn geweest. Ook al zijn alle 
uitgevers die de vertaler in spe heeft 
benaderd tot de conclusie gekomen dat 
er geen markt is voor het des­
betreffende boek, intussen kan een van 
hen dusdanig onder de indruk zijn 
geraakt van diens capaciteiten dat hij 
hem een vertaalopdracht geeft voor 
een ander boek. De ingestuurde 
vertaling heeft dan wel degelijk nut 
gehad: hij zal weliswaar niet 
gepubliceerd worden, maar heeft 
intussen wel zijn nut bewezen als 
visitekaartje.
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